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Rezumat 
 
Ca stat membru al UE, România şi-a asumat în domeniul protecţiei naturii obligaţia de a contribui la crearea 
Reţelei “Natura 2000” proporţional cu reprezentarea pe teritoriul său a habitatelor naturale de interes comunitar şi 
a habitatelor speciilor de interes comunitar. Situl Natura 2000 Cuşma are o suprafaţă de 44853 ha şi prezintă un 
potenţial deosebit pentru identificarea unor populaţii viabile a unor specii de interes comunitar. USAMV Cluj-
Napoca, a demarat un proiect de cercetare intitulat  “Fundamentarea ştiinţifică pentru includerea zonei Cuşma 
(jud. Bistriţa-Năsăud) în Reţeaua Ecologică Europeană “Natura 2000”” cu scopul de a obţine date referitoare la 
patrimoniul natural al zonei Cuşma şi de a promova la nivel european, naţional şi regional aceste date. 
Obiectivele proiectului sunt: identificarea habitatelor şi speciilor, evaluarea cantitativă a populaţiilor de floră şi 
faună, realizarea unei baze de date, crearea premiselor pentru elaborarea şi implementarea unui plan de 
management adecvat, stabilirea unor relaţii de colaborare cu factorii interesaţi din zonă. Pe parcursul primei etape 
a proiectului, au fost realizate următoarele activităţi: descrierea sitului Cuşma; elaborarea strategiei de lucru; 
crearea paginii web a proiectului; organizarea de întâlniri de comunicare şi promovare a proiectului. 
 
Cuvinte cheie: fundamentare, Natura 2000, Cuşma 
 
 
 
1. Introducere 
 
Odata cu aderarea României la Uniunea 
Europeană, ţara noastră are obligaţia de a 
contribui la crearea Reţelei Ecologice Europene 
“Natura 2000” proporţional cu reprezentarea pe 
teritoriul său a tipurilor de habitate naturale şi a 
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habitatelor speciilor de interes comunitar. Pe 
baza anumitor criterii, Statele Membre propun 
situri de importanţă comunitară, conform cu 
valoarea lor relativă pentru conservarea fiecărui 
habitat natural din Anexa I sau fiecarei specii din 
Anexa II a  Directivei Habitate (92/43 EEC) 
(OUG 57/2007). 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară (USAMV) Cluj - Napoca, împreună 
cu Agenţia Regională de Protecţia Mediului 
(ARPM) Cluj - Napoca, Universitatea Babeş 
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Bolyai (UBB) Cluj - Napoca şi Agenţia de 
Protecţia Mediului (APM) Bistriţa-Năsăud au 
demarat un proiect de cercetare intitulat  
„Fundamentarea ştiinţifică pentru includerea 
zonei Cuşma (judeţul Bistriţa - Năsăud) în 
Reţeaua Ecologică Europeană „Natura 2000”, 
finanţat de către Centrul Naţional de 
Management Programe. 
Evaluarea, protecţia şi punerea în valoare  a   
patrimoniului   natural   al   zonei  
Cuşma reprezintă scopul principal al acestui 
proiect, în conformitate cu obiectivele României 
instituite odată cu aderarea la Uniunea 
Europeană. Prin realizarea acestui proiect se 
creează premisele pentru includerea zonei 
Cuşma în Reţeaua Ecologică Europeană Natura 
2000 şi sunt fundamentate măsurile ulterioare de 
conservare a biodiversităţii, de protecţie a 
obiectivelor socio-economice şi de conservare a 
peisajului. 
Obiectivele proiectului sunt: 
 Crearea premiselor pentru îndeplinirea 
obligaţiilor României faţă de Uniunea 
Europeană;  
 Identificarea habitatelor şi speciilor din zona 
studiată; 
 Evaluarea cantitativă a populaţiilor din zona 
studiată; 
 Realizarea unei baze de date referitoare la 
flora şi fauna zonei studiate; 
 Crearea premiselor pentru elaborarea unui 
plan de management adecvat; 
 Stabilirea unor relaţii de colaborare cu 
factorii interesaţi din zonă (gestionarii 
fondurilor de vânătoare, agenţii economici, 
ONG-urile de mediu etc). 
  
Descrierea sitului Cuşma 
Suprafaţa sitului Cuşma este de 44853 ha şi 
include atât Bioregiunea Alpină (reprezentată 
prin Munţii Călimani şi Munţii Bârgăului) cât şi 
Bioregiunea Continentală (piemontul 
Călimanilor, depresiunea Budacului şi 
Depresiunea Livezile - Bârgău) ([5]. 
Din punct de vedere administrativ, conform 
Ord. 1964/2007 „privind instituirea regimului de 
arie naturală protejată a siturilor de importanţă 
comunitară, ca parte integrantă a reţelei 
ecologice europene Natura 2000 în România”, 
situl Cuşma se întinde pe teritoriul următoarelor 
unităţi administrative: 
 Judetul Mureş: comunele Răstoliţa, Vatava; 
 Judetul Suceava: comuna Poiana Stampei; 
 Judetul Bistriţa-Năsăud: comunele Bistriţa -
Bârgăului, Dumitriţa, Josenii Bârgăului, 
Livezile, Prundu Bârgăului, Satu Noua -
Cetate, Tiha Bârgăului. 
Limitele Sitului Cuşma, urmează în est şi sud 
graniţa judeţului Bistriţa - Năsăud. La sud, limita 
coboară până la cotitura spre vest a drumului 
judeţean 173, pentru ca apoi să continue această 
linie până la intersecţia cu drumul care duce spre 
localitatea Cetate. Partea vestică a sitului este 
delimitată şi de drumul judeţean 172G. Spre 
nord situl este delimitat, cu aproximaţie, 
începând cu Josenii Bârgăului, de drumul 
„bârgaielor” ce trece prin pasul Tihuţa şi uneşte 
Călimanii de Munţii Bârgăului. 
Valoarea deosebită a sitului Cuşma din punct 
de vedere al biodiversităţii este demonstrată de 
suprapunerea parţială a acestuia cu 9 arii 
naturale protejate de interes naţional (conform 
Legii 5/2000): Valea Repedea, Tăul Zânelor, 
Cheile Bistriţei Ardelene, Stâncile Tătarului, 
Piatra Cuşmei, Piatra Corbului, Râpa Verde, 
Comarnic şi Locul fosilifer Râpa Mare. 
Situl Cuşma cuprinde un relief variat, 
aparţinând grupelor nordice şi mijlocii a 
Carpaţilor Orientali [4]. Această zonă se 
caracterizează prin masivitate, vegetaţie 
forestieră şi pajişti alpine, păşuni de culme şi o 
reţea hidrografică ramificată [1]. 
Din punct de vedere geologic, regiunea 
propusă reprezintă sectorul nord-estic al 
Bazinului Transilvaniei şi nord-vestul Munţilor 
Călimani, cuprinzând atât roci vulcanice şi 
piroclastice, cât şi depozite sedimentare [3]. 
Pe parcursul anului 2007 au fost efectuate 
cercetări în situl Cuşma, remarcându-se marea 
diversitate a reliefului şi solurilor, ceea ce a 
condus la o mare diversitate a habitatelor. Există 
deopotrivă habitate caracteristice zonelor 
montane, submontane, cât şi de deal şi podiş, 
caracterizate de o mare varietate a vegetaţiei: 
 tufărişuri cu specii de răchită (Salix sp.); 
 tufărişuri cu smirdar (Rhododendron 
myrtifolium) şi afin (Vaccinium myrthilus); 
 tufărişuri de afin (Vaccinium myrthilus) şi 
iarbă neagră (Calluna vulgaris); 
 tăieturi de pădure cu zmeur (Rubus idaeus); 
 tufărişuri cu soc roşu (Sambucus racemosus); 
 tufărişuri cu alun (Corylus avellana); 
 tufărişuri cu porumbar (Prunus spinosa) şi 
salbă moale (Evonymus europaeus); 
 tufărişuri cu porumbar (Prunus spinosa) şi 
păducel  (Crataegus monogyna). 
De asemenea au fost remarcate o serie de 
habitate de pajişti ca: 
 pajişti cu Helicotrochon decorum; 
 pajişti cu Festuca pallens şi Melica ciliata; 
 pajişti cu Festuca rupicola şi Koeleria; 
 pajişti xerice silicicole; 
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 pajiştile alpine şi subalpine (pajişti cu 
Juncus, pajişti cu Festuca supina şi 
Potentilla, pajişti cu Poa media). 
De-a lungul şi în apropierea văilor au fost 
observate şi habitate de pajişti umede şi 
comunităţi de ierburi înalte: 
 comunităţi cu Aconitum tauricum; 
 comunităţi cu Cirsium waldsteinii şi 
Heracleum transylvanicum; 
 comunităţi cu Senecio subalpinus şi Rumex 
alpinus; 
 comunităţi cu Telekia şi Petasites etc. 
Ţinând seama de zonele altitudinale de 
vegetaţie cuprinse în sit, pe parcursul 
deplăsarilor efectuate au fost observate şi 
reţinute spre analiză pe parcursul derulării 
proiectului o serie de habitate de pădure: 
 păduri de molid (Picea abies), fag (Fagus 
sylvatica) şi brad (Abies alba) cu 
Pulmonaria rubra; 
 păduri de fag (Fagus sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu Festuca sp.; 
 păduri de fag (Fagus sylvatica) şi brad 
(Abies alba) cu afin Vaccinium myrthilus; 
 păduri de fag (Fagus sylvatica) cu 
Symphytum;  
 păduri de fag (Fagus sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu Dentalia bulbifera; 
 păduri de fag (Fagus sylvatica) şi carpen 
(Carpinus betulus) cu Carex  pilosa etc. 
Au fost observate compoziţia floristică tipică 
pentru unele habitate, formele de relief şi tipurile 
de sol, expoziţia, insolaţia şi gradul de umiditate. 
Deoarece nu există studii anterioare 
sistematice asupra habitatelor, florei şi faunei din 
zonă, în cadrul cercetărilor ce se vor desfăşura se 
vor stabili cu exactitate, localiza şi carta tipurile 
de habitate şi compoziţia floristică şi faunistică a 
acestora, în conformitate cu bibliografia 
europeană (Directiva Habitate 92/43/EEC) şi 
naţională actuală [2]. De asemenea, se vor stabili 
mărimea şi starea populaţiilor de vieţuitoare, cu 
referire specială asupra celor care necesită 
măsuri de protecţie şi conservare. 
 
2. Rezultate şi discuţii 
 
Crearea paginii web a proiectului 
Deoarece Reţeaua Natura 2000 reprezintă o 
modalitate de conservare a naturii în colaborare 
cu comunităţile locale, fiind promovată 
dezvoltarea durabilă a zonelor incluse în această 
reţea în strânsă armonie cu natura, unul dintre 
obiectivele proiectului este popularizarea 
informaţiilor obţinute atât în cercurile ştiinţifice 
care vor contribui la elaborare planului de 
management, cât şi în cadrul comunităţilor 
locale care sunt direct afectate de eventualele 
modificări apărute în modul de administrare a 
zonei. 
Una dintre acţiunile desfăşurate cu prioritate 
de la iniţierea proiectului a fost crearea unei 
pagini web care să cuprindă informaţii de bază 
despre Reţeaua Natura 2000, date concrete 
referitoare la implementarea acestei Reţele în 
judeţul Bistriţa-Năsăud şi informaţii referitoare 
la propunerea de sit Natura 2000 Cuşma. 
Pagina web creată în acest sen 
(www.usamvcluj.ro/Cuşma) a fost structurată în 
următoarele secţiuni: despre Cuşma, despre 
proiect, despre NATURA2000, judetul Bistrita-
Nasaud, flora, fauna, obiective turistice, trasee 
turistice, cazare, galerie foto şi legaturi utile. În 
vederea popularizării proiectului atât la nivel 
local cât şi pe plan internaţional, toate 
informaţiile sunt prezentate atât în limba română 
cât şi în engleză. 
 
Comunicarea şi promovarea proiectului 
În perioada septembrie - decembrie 2007 au 
fost stabilite contacte cu autorităţile locale 
(primării, administratorii fondurilor forestiere, 
gestionarii fondurilor de vânătoare) pentru 
obţinerea sprijinului acestora în desfăşurarea 
activităţilor propuse în cadrul proiectului. În 
acest sens, au fost informate toate cele 7 primării 
din judeţul Bistriţa-Năsăud care deţin suprafeţe 
pe teritoriul sitului Cuşma atât de înfiinţarea 
acestui sit Natura 2000, cât şi de demararea 
proiectului Fundamentarea ştiinţifică pentru 
includerea zonei Cuşma (jud. Bistriţa - Năsăud) 
în Reţeaua Ecologică Europeană “Natura 
2000”. 
Deoarece informarea primăriilor din zonă 
reprezintă primul pas în vederea realizării unei 
comunicări eficiente cu toţi factorii interesaţi, 
obţinerea sprijinului acestora este o componentă 
esenţială pentru atingerea obiectivului de 
informare şi popularizare a Reţelei Ecologice 
Natura 2000 în cadrul comunităţilor locale. 
În cadrul aceloraşi întâlniri cu reprezentaţii 
primăriilor şi ai ocoalelor silvice au fost 
înmânate 100 de pliante şi 30 afişe pentru 
distribuirea acestora tuturor factorilor interesaţi 
din zonă. 
Acţiunile derulate până în prezent pentru 
popularizarea proiectului şi conştientizarea 
comunităţilor locale referitor la Reţeaua 
Ecologică Natura 2000, au evidenţiat 
deschiderea autorităţilor locale şi dorinţa de 
colaborare din partea factorilor interesaţi din 
zonă pentru găsirea unor soluţii de management 
care să conducă la dezvoltarea durabilă a zonei.  
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3. Concluzii  
 
Situl Natura 2000 Cuşma are o suprafaţă de 
44853 ha, incluzând atât Bioregiunea Alpină cât 
şi Bioregiunea Continentală şi prezintă un 
potenţial deosebit pentru identificarea unor 
populaţii viabile a unor specii de interes 
comunitar. 
Nu există studii anterioare sistematice asupra 
habitatelor, florei şi faunei din zonă, astfel că se 
impune desfăşurarea unor cercetări pentru 
identificarea, localizarea şi cartarea tipurilor de 
habitate şi a compoziţiei floristice şi faunistice a 
acestora. 
Cercetările efectuate pe parcursul anului 
2007 au evidenţiat marea diversitate a reliefului 
şi solurilor, ceea ce a condus la o mare 
diversitate a habitatelor. Există atât habitate 
caracteristice zonelor montane, submontane, cât 
şi de deal şi podiş, caracterizate de o mare 
varietate a vegetaţiei. 
Reţeaua Natura 2000 reprezintă o modalitate 
de conservare a naturii în colaborare cu 
comunităţile locale, astfel că, este necesară 
popularizarea informaţiilor. A fost creată o 
pagină web care cuprinde informaţii de bază 
despre Reţeaua Natura 2000 şi informaţii 
referitoare la situl Natura 2000 Cuşma 
(www.usamvcluj.ro/Cuşma). Au fost stabilite 
contacte cu autorităţile locale, cărora le-au fost 
distribuite pliante şi afişe reprezentative pentru 
situl Natura 2000 Cuşma. 
S-a evidenţiat deschiderea autorităţilor locale 
şi dorinţa de colaborare din partea factorilor 
interesaţi din zonă pentru găsirea unor soluţii de 
management care să conducă la dezvoltarea 
durabilă a zonei.  
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